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Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran di 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 










Jangan bersedih atas kegagalan, karena Allah senantiasa menjanjikan kenikmatan. 
( Penulis ) 
 
Terima pemberian Allah dengan rela hati niscaya kita akan menjadi manusia paling 
kaya. 
( Penulis ) 
 
Kebahagiaan bukan dari seberapa banyak yang kita miliki tapi dari seberapa banyak 
kita menikmati yang kita miliki. 
( Penulis ) 
 
Aku tak selalu mendapatkan apapun yang aku cintai, oleh karena itu aku selalu 
mencintai apapun yang aku dapatkan. 
( Penulis ) 
 
Setetes air mata kedua orang tua bagaikan sebelanga air mata orang yang dicinta. 





Puji syukur Alhamdulillah hamba panjatkan atas rahmat, hidayah dan karunia Allah SWT, 
sholawat serta salam hanya bagi Rosulullah Nabi Muhammad SAW. Suatu kebanggaan 
tersendiri bagi penulis bisa menyelesaikan karya sederhana ini, dengan rasa syukur karya ini 
penulis persembahkan untuk : 
 
Ayah & Ibu 
Terima kasih atas dukungan dan doa tulus yang senantiasa menyertai disetiap langkah 
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Istriku Tercinta 
Terima kasih ma, smoga ini menjadi awal baik / babak baru dalam perjuanganku 
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Sahabat Setiaku 
Terima kasih buat teman-teman atas motivasi dan dukunganya selama ini 
 
Almamater 
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dari berbagai pihak, oleh karena penulis menyampaikan rasa hormat dan terima 
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Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas dengan rumusan masalah 
yaitu : Apakah dengan menggunakan permainan dakon/congklak dapat 
meningkatkan hasil belajar matematika penjumlahan dan pengurangan bilangan 
bulat pada anak lamban belajar  bagi siswa kelas 1 SD Negeri 01 Jatimulyo tahun 
pelajaran 2011/2012? Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil 
belajar matematika penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat pada anak 
lamban belajar bagi siswa kelas 1 SDN 01 Jatimulyo tahun  pelajaran 2011/2012 
melalui permainan dakon. Data penelitian ini untuk menginformasikan bahwa 
peningkatan hasil belajar matematika penjumlahan dan pengurangan bilangan 
bulat pada anak lamban belajar bagi siswa kelas 1 dengan penggunaan permainan 
dakon/congklak. Tehnik pengumpulan data dengan menggunakan metode 
observasi partisipasif, dan tes. Instrumen yang digunakan dalam mengadakan 
evaluasi penelitian yaitu : lembar observasi, daftar kelas 1 SDN 01 Jatimulyo, 
daftar nilai. Tehnik analisis data dengan menggunakan tehnik deskriptif kualitatif 
yang meliputi tahap pengumpulan data, reduksi data, display data dan penarikan 
kesimpulan. Hasil penelitian siklus I menunjukkan siswa yang mencapai 
ketuntasan belajar sebesar 56, siklus II 57, siklus III 75,2. Dengan demikian dari 
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan permainan dakon/congklak 
dapat meningkatkan hasil belajar matematika penjumlahan dan pengurangan 
bilangan bulat pada anak lamban belajar bagi siswa kelas 1 SD Negeri 01 
Jatimulyo Jatipuro Karanganyar tahun pelajaran 2011/2012. 
 
Kata Kunci : Hasil belajar siswa permainan dakon/congklak. 
 
  
 
 
 
 
 
 
